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Основними формами організації перевірки знань студентів у
сучасних ВНЗ є, насамперед: індивідуальна, групова, фронтальна
перевірка, самоконтроль, рейтингова система. Більшість викла-
дачів усвідомлює, що в системі контролю ЗУН студентів є багато
недосконалого, що не відповідає сучасним вимогам. Основними
недоліками традиційно здійснюваного контролю можна назвати:
а) їх індуктивний характер; б) суб’єктивність в оцінюванні нав-
чально-пізнавальної діяльності.
Таким чином, адаптація викладачів і студентів до нової систе-
ми оцінювання — це процес, який не слід ні спрощувати, ні уск-
ладнювати. Вона має, насамперед, стимулювати студента до сис-
тематичної навчально-пізнавальної діяльності, а викладача — на-
вчити орієнтуватися щодо якості майбутнього фахівця.
Контроль і оцінювання як складові функції процесу навчання
в сучасній вищій школі піддаються суттєвому переосмисленню.
Гуманізація, демократизація освіти, переорієнтація навчання з
інформаційно-репродуктивного процесу на творчий розвиток
особистості студента, формування у нього основних здатностей
компетенцій потребують зміни підходів до оцінювання навчаль-
них досягнень майбутніх фахівців. Поняття «компетенція» вклю-
чає сукупність якостей особистості, загальну обізнаність, яка
грунтується не лише на знаннях, досвіді, певних цінностях, набу-
тих в процесі навчання в ВНЗ, а також і на власних здібностях.
Ніколаєва Т. М., канд. іст. наук, доц.
кафедри політичної історії
ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ З МЕТОЮ АКТИВАЦІЇ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Процес навчання і виховання історією вирішує педагогічне
завдання формування активної особистості громадянина Україн-
ської держави, в остаточному підсумку, визначає рівень освіче-
ності, інтелігентності та громадянської позиції. Вивчення історії
українського суспільства відбувається в процесі взаємодії викла-
дача і студента, що передбачає велику активність студента, його
творче переосмислення отриманих історичних знань. Крім цього,
глобальна інформатизація сучасного суспільства вимагає від вик-
ладачів радикального перегляду використовуваних методик нав-
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чання. А саме: перехід до методів навчання, які засновані на кон-
структивістському, оперативному підході, замість традиційного
лінійного підходу, коли в процесі навчання знання давалися про
запас (за принципом — чим більше, тим краще).
Реальність вносить певні корективи в розуміння форм і мето-
дик викладання історії у вузі. Особливу роль у прийомах і засо-
бах викладання у вузах займають нині сучасні технології —
комп’ютер та Інтернет. У нинішніх умовах розвитку освіти та
вимог епохи інформаційних технологій, викладання історії у вузі
має поєднувати в собі вироблені практикою директивну і, сучас-
ну — інтерактивну моделі навчання. Основні критерії інтеракти-
вної моделі навчання: можливість неформальної дискусії, вільно-
го викладу матеріалу, ініціатива студента, наявність групових
завдань, які вимагають колективних зусиль, постійний контроль
під час семестру, виконання письмових робіт.
Під час вивчення дисципліни історія українського суспільства
застосовуємо такі інтерактивні методи: метод проблемного вик-
ладу, мультимедійні презентації, дискусії, кейс-стадії, роботу в
групах, метод мозкового штурму, метод критичного мислення,
вікторини, міні-дослідження, ділові ігри, рольові ігри, історичне
есе, метод бліц-опитування та ін.
Одним з ефективних методів активації процесу навчання вважаю
метод, що імітує дослідний процес: висуваються спочатку кілька
ключових постулатів по темі лекції або питанню семінарського занят-
тя, а далі — виклад вибудовується за принципом самостійного аналізу
і узагальнення студентами навчального матеріалу. Даний метод доз-
воляє зацікавити студента, залучити його до процесу навчання.
Часто перед початком вивчення певної теми з курсу історія ук-
раїнського суспільства ставиться перед студентами проблемне зав-
дання. Ефективність методу полягає в тому, що окремі проблеми
можуть підніматися самими студентами, тим самим викладач дома-
гається від аудиторії «самостійного рішення» поставленої пробле-
ми. Іншим ефективним методом можна назвати метод кейс-стаді,
або метод навчальних конкретних ситуацій. Центральним поняттям
методу є ситуація, тобто набір різних шляхів, коли вибір будь-якого
з них вирішальним чином впливає на кінцевий результат. Принци-
пово заперечується наявність єдино правильного рішення. При цьо-
му методі навчання студент змушений самостійно приймати
рішення і обгрунтовувати його. Особливо цікаво даний метод мож-
на використовувати моделюючи ті чи ті історичні події як у мину-
лому так перспективні шляхи розвитку на майбутнє. Метод кейс-
стаді, сприяє тому, що студенти та викладач беруть участь у безпо-
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середньому обговоренні певних історичних подій. Такі кейси,
підготовлені у письмовій формі і складені виходячи з реальних
подій і фактів, читаються, вивчаються і обговорюються студентами.
Метод кейс-стаді дозволяє під час вивчення історії, використовую-
чи різні точки зору та ту чи ту подію, робити цікаві висновки,
приймати вірні рішення, вчитись володіти навичками творчого
дослідження тієї чи іншої історичної події, застосовуючи отримані
знання. Головне, цей метод сприяє розвитку вміння аналізувати си-
туації, оцінювати альтернативи. Завдання викладача в цьому кон-
тексті — вирішити дилему між необхідністю передачі студенту
певного мінімуму знань, з одного боку, розвитку навичок і навчання
принципам самостійного вироблення цих знань — з іншого.
Підбиваючи підсумки, хотілося б відзначити, що різноманітність
методів і засобів навчання з метою творчої активації студентів, як
спроби відходу від єдиного шаблону в освітньому процесі помилко-
во було б зводити в ранг самоцілі, це насамперед інструмент для
вирішення освітніх завдань у вузі. Тому кожен метод повинен вра-
ховувати специфіку конкретної теми. Нав’язування викладачеві по-
пулярних, «модних» методик навчання, не завжди приносить очіку-
ваний результат. Головне — це впровадження таких прийомів і
методів навчання, які б були націлені на активацію творчого потен-
ціалу студента, його бажання навчатися.
Остапенко Ю. П., асистент
кафедри обліку, аналізу та аудиту в АПК
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ПІД ЧАС АУДИТОРНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Проблема підвищення ефективності навчального процесу, яка
в першу чергу пов’язана з активізацією навчально-пізнавальної
діяльності студентів під час аудиторної роботи, завжди була й за-
лишається актуальною.
Ефективність навчання визначається не лише об’ємом отри-
маних знань студентами, але й бажанням засвоювати та вмінням
використовувати ці знання, а також розумінням практичного за-
стосування отриманих знань. Саме тому діяльність викладача має
бути направлена на розробку і застосування таких форм, методів,
прийомів і засобів навчання, які сприятимуть підвищенню пізна-
вального інтересу, активності та творчості в одержанні знань,
формуванню вмінь і навичок, використанню їх на практиці.
